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经 济 瞭 望 塔
所谓风险企业 , 是指将资本投入到高新技术领
域 , 主要从事高新技术及其产品的研究 、设计 、试


























产 。正是通过技术和生产上的先行战略 , 取得先动
优势来争夺市场的制高点 , 以此来获取高额垄断利
润 。四是风险企业的产品市场前景具有高度的不确




短 , 产品更新速度加快 , 所以市场竞争情形越来越
复杂 。这两方面因素决定了风险企业的产品市场前
景是很不确定的 。五是由于风险企业具有上述几方
面的特征 , 所以与普通企业相比 , 它在创办和经营
过程中需要大量的投资 , 同时需要高素质的人才来
经营 , 而企业经营一旦取得成功将会取得高额的投
资收益 。可见 ,风险企业既是一个高风险性企业 ,又
是一个创新性很强的企业 , 它是风险和创新集合关






设计 、试制到产品化 、商品化等一系列过程 ,要完成
这一任务 , 一方面需要投入大量的人力 、物力和财
力资源 , 另一方面又要对这些经济资源进行动态规
划 、优化配置和科学管理 , 这只有风险企业才能够






投资 。所以 ,如果没有风险企业的发展 ,高新技术的
创新活动实际上是不可能开展起来的 。
(二)风险企业是实现高新技术产业化的主力
军 。所谓高新技术产业化 , 就是要使高新技术真正
地成为一个产业 , 以充分发挥它在国民经济发展中
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果转化方面的作用 。就前一个方面来说 , 它正是风






资源 , 这正是发达国家科技发达的动力源泉 。我国
目前科技落后的主要原因之一 , 就是高科技企业不




面具有重要的作用 。实践证明 ,产 、学 、研一体化发
展 , 可以极大地促进新产品开发 , 加速科技成果的
转化 。然而 , 产、学 、研的有机结合必需通过风险企
业来发挥作用 。因为对于高等院校和科研机构来
说 , 虽然这里聚集着一大批高水平的教学和科研人




过建立风险企业 , 不仅可以以风险企业为载体 , 把















一 。所以 ,当前我国科学技术发展的关键 ,不仅仅是
培养科技人才 , 而且更重要的是培养现代经营型的
科技人才 , 这样才能够真正地推动我国科技事业的
发展 。那么 , 风险企业的发展将在培养和造就现代
经营型的科技人才方面发挥着重要的作用 。因为风
险企业的基本特征决定了 , 风险企业不仅是一个科






集化发展 ,才形成了高新技术产业群 。所以 ,高新技
术产业群的发展是建立在风险企业发展的基础之
上的 , 没有风险企业的发展就不可能形成高新技术
产业群 。当然 , 高新技术产业群不是简单的风险企




动机的结果 。实际上 , 从国内外高新技术产业群发
展的实践看 , 高新技术产业群的发展 , 正是风险企
业发展到一定阶段的产物 , 同时高新技术产业群的
发展也正是为了促进风险企业的进一步发展 。因





下 , 广泛地开展国际间的技术交流 , 加强国际间的
技术合作 , 对于加速一国的科学技术发展意义十分




完成一项技术交易 , 所以与一般商品贸易相比 , 技
术贸易的条件要复杂得多 。因此要完成这样复杂的





分重要的作用 , 可以说它是科技进步的摇篮 。当前
世界已进入知识经济时代 , 面对知识经济浪潮 , 我
们应当积极地采取措施 , 为风险企业的迅速发展创
造条件 , 以此来推动我国高新技术产业的发展 , 全
面迎接知识经济的挑战 。
(作者系厦门大学经济学系博士生)
